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Penelitian tentang hama dan penyakit pada stadia pertumbuhan dari 13 
galur dan dua varietas gandum (Triticum aestivum L.) telah dilaksanakan pada 
tanggal 15 Juni 2011 sampai 19 Oktober 2011 di kebun Salaran, desa Wates, 
kecamatan Getasan, kabupaten Semarang, dan di Laboratorium Proteksi 
Tanaman, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui 
intensitas serangan hama dan patogen penyakit yang menyerang pada 13 galur 
dan dua varietas gandum. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kuantitatif.         
Pengamatan meliputi jenis hama dan patogen penyakit, gejala yang ditimbulkan, 
dan saat pertama kali terlihat gejala pada stadia pertumbuhan tanaman gandum. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hama yang menyerang pada 
13 galur dan dua varietas gandum gandum adalah orong-orong (Orthoptera:  
Gryllotalpidae), belalang (Orthoptera:  Acrididae), ulat pemakan daun. 
(Lepidoptera:  Arctiidae), wereng daun (Homoptera:  Cicadellidae), kutu daun 
(Homoptera:  Aphididae), ulat jengkal (Lepidoptera:  Geometridae), ulat grayak 
(Lepidoptera:  Noctuidae), burung kutilang (Passeriformes:  Pycnonotidae).   
Galur gandum nomor 11 dan 12 mengalami serangan hama kutu daun paling 
rendah, yaitu 58,33%. Patogen penyakit yang menyerang adalah Alternaria spp. 
Rata-rata persentase serangan Alternaria spp. adalah 0,09 sampai 0,91. Rata-rata 
intensitas serangan patogen penyakit Alternaria spp. adalah 0,02% sampai 
13,76%. Galur gandum nomor 7 mendapatkan serangan Alternaria spp. yang 
paling rendah, yaitu 0,09%  dan intensitas penyakit adalah 0,02%. 




Research about pests and diseases in growth stadia of 13 lines and two 
varieties of wheat (Triticum aestivum L.) was carried out from June 15th 2011 
until October 19th 2011 at Salaran experimental field, Wates village, Getasan 
subdistrict, Semarang regency, and at Plants Protection Laboratory, Faculty of 
Agriculture and Bussiness, Satya Wacana Christian University, Salatiga.          
The purpose of the research was to identify and to know the intensities of both 
pests and disease pathogens that attacked 13 lines and two varieties of wheat. It 
was  descriptive and quantitative research. Observation included pests and disease 
pathogens, symptoms appeared, and the first time symptoms had been seen on 
growth stadia of wheat. Based on the result of the research, it can be concluded 
that pests attacked to 13 lines and two varieties of wheat were mole cricket 
(Orthoptera:  Gryllotalpidae), grasshoppers (Orthoptera:  Acrididae), wolly 
caterpillars. (Lepidoptera:  Arctiidae), leafhopper (Homoptera:  Cicadellidae), 
aphid (Homoptera:  Aphididae), geometer moth caterpillars (Lepidoptera:  
Geometridae), owlet moth caterpillars (Lepidoptera:  Noctuidae) and sooty-
headed bulbul (Passeriformes:  Pycnonotidae). Wheat line number 11 and 12 had 
the lowest aphid attack (58.33%). Patogen that attacked wheat was Alternaria 
spp. The percentage of Alternaria attack was 0.09 until 0.91. The average of 
Alternaria intensity. attack was 0.02% to 13.76%. Line number 7 had the lowest 
Alternaria attack (0.09%) and the disease Alternaria intensity attack was 0.02%. 
 
Keywords: pest, disease, 13 lines and two varieties of wheat. 
 
  
